
































































語とは、メ メー （ー羊の鳴き声）、ブーブ （ー豚の鳴き声・
ブーイング）、ドキドキ（心臓の鼓動）、ガチャン（ガラスの
割れる音）、ドカン（爆発音、衝撃音）などです。
3． おわりに
　アンケ トーの結果は、概ね好評でしたが、受講者が４名
と少ないのが残念でした。このようなワークショップを増
やしてほしいとの意見もありました。今後のワークショップ
としては、保育現場の実践にすぐ役に立つもの、すぐには
役に立たないように思えても、造形教育として必要なも
の、それぞれをうまく組み合わせることが望ましいと考え
ています。
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